[A vendre 2 F. Hodler] by unknown
Du 25 novembre au 31 décembre, pour cause de réparations 
:s toutes les marchandises seront vendues à 1*ancien prix ::
Lainages pour Robes Crépon :: Flanelle-coton Basin, couvre-lifs 
Flanelle pour Blouses Coutil matelas Cotons blancs
Mousseline laine Rideaux Lingerie ««
Soieries :: Dentelles :: Fournitures pour Couturières ♦
2 beaux appartements,
leil, chauf. central, eau chaude toute 
I annee, chambre bains installée. Ru« 
Merle d’Aubigné, 23 (Eaux-Vives). Prix, 
fr. «25. E. Poncet, Bd dn Théâtre, 8. A9Æ
Occasion très avantageuse
AVIS AUX INDUSTRIELS
_ Cause départ, à vendre 2200 mètres terrain, 
à 20 fr. le mèt., compris maison 9 pièces, 
chauff. centr. et dép., facil. de paiemont, prèl 
tram Carouge. Caso 16808, Stand. C16J
I n i lD p  7» b(1 du Théâtre, ]oï
lU U u l  appart. de 6 pièces. Pcii 
modère.1*Régie Coutuu <1 B ruder, r. d« 
Hesse, 16._______  Cl6t
Grande écurie
de 18 chevaux, remise, fenière, lo g «  
ment de < pièces, 13, rue Alfrpd-Vincent 
S’adresser, M. Poncet, régie, bd <M 
Théâtre, 8.
A louer
vignes. Pas 
5 têtes de bétail 
Genève
petite ferme de 20 poses 
de terrains excellents et da 
de fermage. Ecuries poui 
il. A .Bertliier, Confignoni 
--------- .  .  . .Locaux Industriels
Pour industrie tranquille et propre 
on cherche, près de la ville, locaux da 1200 à HOO m2, en 1 ou 2 étages. Força 
électrique. Adresser offres détaillées 
393, Tribune, Monnaie. 23115
3n reprend, arcade de blanchis, et repas, Ecr., 397, Tribune, Monnaie. ,23131
A  R E M E T T R E
R P P m P f fp P  Jolis commerces pour I u l l l b l l l  u dames, épiceries, pri» 
meurs, comestibles, magasins de tabaca 
et cigares, cafés-brasseries, hôtels, res­
taurants, coutellerie mi-gros et détail, 
train de camionnage. S’aaress., Agence 
Valleirv. R, rue Coursas. A744
A VENDRE
EN S EIG N EM EN T
MODES ET CONFECTIONS
ANDES DEMftOIS
O F F R E S  0  E M P L O IS
AVIS FINANCIERS
HOTELS « .P E N S IO N S
Bien exiger la  vtfrltnble
10UUENCE de l’Abbé SOURY
Hefusez énergiquement les imitations grossières qu’une 
concurrence déloyale a fait naître au détriment de votre santé. 
Assurez-vous bi»n que chaque flacon porte U nom du pré­
parateur,
Mag. D U M O N TIE R ,
Pharm acien  II Ronen.
M A L A D I E S  de la F E M M E
La femme qui voudra éviter les Maux 
d* têta, la Migraine, les Vertiges, les 
Maux de reins qui accompagnent les rè­
gles, s’assurer des époques régulières, 
sans avance ni retard; devra fair* un 
usage constant et régulier de la
J O U V E N C E  de l ’A b M  S O U R Y
De par sa constitution, la femme est 
•ujette à un grand nombre de maladies 
qui proviennent de la mauvaise circula­
tion du sang. Malheur a celle qui no se 
sera pas soignée en temps utile, car les pires maux l’attendent.
La JOUVENCE) de l’Abbé  SO U R Y  est composée de plantes 
inoffensives sans aucun poison, et tout,. femme soucieuse de sa santé 
doit, au moindre taalaise, en faire usage. Son rôle est de rétablir la 
parfaite circulation du sang et décongestionner lés différents organes. 
Elle fait disparaître et empêche, du même coup, les Maladies inté­
rieures, les Métrites, Fibromes, Tumeurs. Cancers, Mauvaises suites 
de Couches, Hémorragies, Pertes blanches, les Varices, Phlébites, 
Hémorroïdes, sans compter les Maladies de l ’Estomac, de l’ intestin 
et des Nerfs, qui «n »ont toujours la conséquence. Au moment du 
Retour d'âge, la femme devra encoro.faire usage de la JOUVENCE] 
de l’Abbé S O C R Y  pour se débarrasser des Chaleurs, Vapeurs, 
Etouffements, «t éviter les accidents et les infirmités qui sont la 
suite da la disparition d’une formation qui a duré si longtemps.
La Jouvence de f'Abbô Soury s* trouve dans toutes les 
pharmacies : la boîte (pilules), 3 fr. 50 ; franco poste, 4 fr. Le» 3 
boîtes (pilules), franco, 10 fr. 50, contra mandat-poste adressé 
à la Pharmacie Mag. DUMONTIER, à Rouen. 18386(1)
(N otico contenant renseignem ents ( r a t it )
Dépôt pour la Suisse : Drog. Cartier St Jörln, à Genève.
Nota: La Jouvence de l’Abbé Soury liquide «at augmenté»- 
du montant des frais da douane perçus à son entrée en Suisse.
C O U R S  D E  M O D E S
Leçons à 60 et. l’heure. Avis aux pen 
sonnes désirant faire elles-mêmes leur! 
chapeaux ou apprendre le métier. Qd 
choix do modèles à reproduire. Four« 
nitures à prix modérés. Les élévea 
n’ont rien a payer à l ’avance et sonf 
reçues à toute heure. 3, rue des Tran* 
chées-de-Rive, 3me, maison neuve. A7lS
ECOLE NATIONALE Marché, f
Enseignement des langues moderne«* 
Leçons particulières et petites classes. 
Entrée à toute époque. Références. A90*.
Cuisinières à Bouillotte
4 0  ° / o  d ’économ ie  
A p p a re i ls  de toutes m a rq u e s
SO°/o
• payé par la V ille  de Genève 
— Installations gratuites —
B. MAOHENAT
1-7, r u e  P r a d le r ,  G E N È V E
Concessionnaire de la Ville A793
G a z  - i - É l e c t r l c i t ô
Lingerie fine,
Cache-Corset,
Soutien-gorge
M ary de Paris
rue Tour«Maltresse 
Entrée, 2, rue du Faucigny 
(au 1er)
- l  G E N È V E  l -
PANTALONS
(Mécaniciens bleus)
avec poche, à vendre en bloc, ou par petite quantité à 
Ir. a ,8 5  pièce. Envoi contre remboursement, en indi­
quant tour de taille, pas au-dessous de 3 salopettes. 
S’adresser à G.Naphtaly, Zurich VI, Volkmarstrasse 4.
torimeriB iE ta Tribuns dB OBnèwB ÿ H nom
Corsets sur mesure
Spécialité pour dames 
délicates
Corsets affinant la 
taille et les han­
ches et donnant à 
toutes une ligne 
idéale.
A v & F l r ô ü s  Besoin d 'a r g e n t r
A o h a ta  et p r& t*  sur mîirchandis» di­
verse, bijoux ètrecoim. Mt-de-Piétê. Com p­
toir liitrriinliloiml. 38. rue da Rhône.
On demande à emprunter fr. 10.000
contre garantie hypothécaire, affaire 
très sérieuse. Adresser les offres, par 
écrit, sous Z 45604 X, à Sté an. suisse 
de publicité H. & V., Genève. HT6695
Bonnes ouvrières machine
h jou r, trouveraient place stable. Maison 
John Roussy, 2, place Neuve. Bonne« réfé­
rences exigées.__________________ 5259
La Maison Daus '(rez-de-chaussée, à
droite), cherche de b o n n e s  o ù v r iè -  
r e s  c o r s a g fe r e s ,  place stable. 23060
Réparations-Nettoyage. Coupe et.travail 
irréprochables. P rix  modérés.
On accepte en payement les billets
français au p r ix  indique.
LOTS
La vente des billets à Fr. 1,— de la 
Loterie pour te Théâtre national de 
Guillaume Tell continue.
La liste de tirage paraîtra le
15 décembre
Hâtez-vous donc e t adressez vos com­
mandes à , A1008 
l ’ O f f i c e  c e n t r a l  & B e r n e
Passage de W erdt, No 44
« S  Bijoux, Biamants g g
A895
Ânhnt P r *** bijoux, pierres pre-
nullu l cieiisoa, urgent. Hofer’ «, tue Croix- 
d’Ur. 16. BnTRBSOb. fieneve. (1 »T7865
ON DEMANDE
des ouvrières spécialisées dans le bo* 
binage des petites machines électri­
ques et possédant une grande expé­
rience dans cette partie. Travail aux 
pièces et bon salaire. Inutile d ecrire 
sans certificats d ’emploi pour ce tra­
vail dans d ’autres usines, mstmant des 
connaissancesdu métier. Adresser offres 
à la Compagnie de l’industrie Electri­
que et Mécanique, Genève. HT6281
On demande HT6282
d e  b o n s  o u t i lt e u rs , m o d e le u r s ,  
m o u le u r s , r a b o t e u r s ,  t o u r ­
n e u r s  et o u v r ie r s  en  petite  m é ­
c a n iq u e .  — Adresser offres et certifi­
cats à la C ie  «Je l 'in d u s t r ie  é le c ­
t r iq u e  et m é c a n iq u e ,  G e n è v e .
On cherche pour usine métallurgique, 
à Oenève, un T3202
Mécanicien
pouvant se charger de conduire et 
entretenir un camion-automobile.
Adresser offre, sous chiffres C 1650 D, 
poste restante, Mont-Blanc, Qeneve.
B IJO U T IE R S
o u v r ie r s  et a p p r e n t i s  sont DE­
MANDÉS chez Mme Q. Pau. 16, Creux- 
St-Jean, Genève. 23000
M É C A N IC IE N - A J U S T E U R
chargé de l’atelier de réparations, 
homme jeune et de bonne santé, suisse- 
français, est demandé pour la 
S é n é j f a m b ie
Par la Compagnie des mines d’or de alème. Conditions : 500 fr. par mois, 
plus les primes. Congé de six mois, 
voyage et demi-appomtement payés, 
après deux ans de séjour. S’adr. à Glatou, 
bijoutier, nlace Bel-Air, Genève. 23086
I l  d c m a n n s  aider. — P e r r ® ,
~ ‘ ‘ T66886. Rond-Point, Plainpalais.
P L A C IE R
est demandé pour les broderies et nou­
veautés. Offres, avec références, sous 
388, Tribune, Monnaie. 23098
V E N D E U R  O E  J O U R N A U X
ayant une bicyclette est  d e m a n d e  
par l’administration de la Tribune de 
Genève, pour tournée de campagne. 
S’adresser, administration de la Iribune  
de Genève, fi, rue Bartlioloiii
0n cherche, pour la construction de machines automatiques, quelques
D E S S I N A T E U R S
sérieux et capables. Adresser uttres 
écrites, avec curriculum vitae, âge et 
prétentions, sous M 135G9 L, à la Société 
anonyme suisse de publicité H. u  V., 
Lausanne. _________  H 11;698
On cherche pour un bureau com m er­
cial une S té n o  - D a c t y lo g r a p h e
habile et ayant l ’habitude d ’ un travail 
très actif. Adresser offres avec référea- 
ces, case 6296, Rhône Genève. 2ÖJ34
On cherche pers. conn. compt. et" s>i___ poss. sténogr. Prévost-Delaunay,
pouv. assum. direct, d ’une école à Lau­
sanne. Pressé. Ecr., 399, Tribune, r>ion- 
naie, en indiqu. référ. et pretent. 23139 
Ou demande tout de suite un bon
VOYAGEUR
à la commission, pour là vente de
. U n e  b o n n e  HT6671
•  >
m
Jne t
cuisinier©
connaissant bien la cuisine française, 
demande place stable ou remplacement 
dans fam ille particulière. S’adresser à 
Mme Marie Ebner. 7. rue de l ’Athénée
EMPLOYE
exempt service m ilitaire, bonne instruc­
tion commerciale et longue experience, 
connais, les 3 langues. ayant travaille 
3 ans ds gtie uiaîcan de papiers-peints 
de la Suisse romande, ex-administ. d ’un 
journal tessinois, muni d ’excell. certif., 
désire emploi ds n'importe quel bureau, 
soit: com., administ., banque, gér. etc 
Offres. 389, Tribune, Monnaie. 23099
Jardinier-fleuriste dans magasin, éta­
blis. ou maison partie. Bonnes référ. 
Ecr., 3196, Tribune. Bartholoni. 22129
MAITRE VALET
Ménage CHERCHE PLACE de maître 
valetrExcell. renseignements à donner. 
S’adr. à MM. A. de Trey & Cie, rég. 
La Cour” . Tartegnln-s.-Rolle. Ii T6699
cartes postales illustrées. S'adr., Comp­
to ir  Femina, Oron. T6B90
Hollandais, iCHERt iFe PL^CE  d ansni ai-
son de commerce, ir e  réf., prêt. mod. 
Ecrire, 395rTribune, Monnaie» 23133
m m m
4u
û
d
a«AK0
Piano, Harmonie,
Neuve-du-Temple, S'ad. par écrit. 231
A L A  D É B Â C L E
3, rue Grenus, CENÈVE
A liquider, un' lot de 300 foyers 
descentes de lits, pure laine, sold< 
2,50 et 4,50, un lot de brassieres laini 
pour enfant* faites à la main, soldér
: _____  A!
I
MESDAMES
Sachez profiter des rabais im portant! 
consentis en On de saison par la
Maison de France
24, rue du Marché, Genève
Chapeaux pour Dames, 
Fillettes et Enfants 
liquidés bien au-dessous 
du prix de fabrique.
Spécialité de fournitures pour Mode*j 
Rubans, Velours, Fleurs, 
Plumes et Voilettes.
Parfumerie, Articles de fantaisie 
ét d’utilité.
Marchandises françaises-d’abord, A  
bon goût, de bonne qualité et vendues 
bien meilleur marche qu’ailleurs.
Prix  marqués en chiffres connus.^ 
_________ Entrée L ib re . ____ m
HOTEL-PENSION J A M  “ Les Violettes"
VEYTAUX-s.-Montreux. Confort me 
grands jardins, situation et vue super* 
Pension dep., fr. 5.— tout compris. M
Gn cherche 3 ou 4  chambres meublé
avec cuisine, chambre de bain. Deri 
confort.— Ecrire. L., poste. Stand."
La calme et guérit toutes les affections pulmonaires, 
la toux, l'influenza, la grippe.
On vend ta S IR O L IN C  "H O C H E " datn tout*t les pharmacies aa prlM de
Feuilleton da U  Tribun$ i »  Qenitm
Lus Mirages 1b la passion
U B
D A N IE L  LE S U E U R
—  Volontiers ou non, faudra bien que 
Je reparte, pour tirer au sort, cheB nous.
Le maquis l’examinait, de son regard 
dominateur, qui eût intimidé d’autres 
gaillards que ce petit rustre. Celui-ci, avec 
toe ronde figure enfantine, restait tout 
■ose d’embarras sous la fine poudre de 
ÿifctre qui le fardait.
— Veux-tu gagner mille francs, mon 
tonhomme î Pour quatre mots, et t’en 
aller ensuite où tu voudras, sans qu’on te 
««voie jamais dans ce pays.
—  Dame)... balbutia le jeune ma- 
aœuvre.
—  Ecoute... Est-ce ioi qui aa trouvé 
la boite dans le trou du mur 1
o - Non, c’est le camarade.
—  Ah ! c’est ennuyeux. N ’avais-tu pas 
travaillé de ce côté avant lui *
—  Poui ça, oui. Même que j’avais en­
tièrement descellé la pierre pendant qu’il 
était allé gâcher son plâtre dehors. Si 
seulement j’avais en 1 idée de la tirer, 
c’est moi qui aurais découvert la boîte.
—  Bon... Il était dehors, il gâchait son 
plâtre. Alors tu aurais pu la placer là toi- 
même, pour faire une farce, mettons. 
Etait-ce possible, cela 1 Me comprends- 
tu ! . .
Le Limousin n’était pas bête. Il réflé­
chit un instant, puis répliqua :
—  Une supposition... Oui. Mais il fal­
lait savoir qu’il y aurait eu le trou der­
rière la pierre.
Valcor sourit :
—  Tu es un malin, mon garçon. Tout 
à fait ce qu’il me faut. Ne t’iûquiète pas 
du trou. Il s’agit de rassurer une 
qui est malade. Et les femmes ne 
dent pas aux détails quand elles 
être convaincues. Suis-moi bien,
Tu vas voir comme ce que j’attends 
est simple.
Le marquis dicta au jeune ouvriei 
espèce de tôle, qu’il amplifia, en 
autant que possible. L ’ayant bien 
suadé que tout ce qu’il demandait
se réduisait à un inoffensif mensonge et 
qu’aucune conséquence fâcheuse n’en 
pouvait résulter, il le quitta en lui disant :
—  Dans vingt minutes, n’est-ce pas 1 
; 5t quand je t’ordonnerai de me suivre 
dans mon cabinet^ ce sera pour te remet­
tre les mille francg que je t’ai promis.
M. de Valcor, en sortant de la biblio­
thèque, laissait le petit maçon comme 
: ascinê. Ce n’était pas seulement pour la 
sogime invraisemblable et si facile à ga­
gner^ que ce garçon allait lui obéir. La 
récompense eût-elle été moindre, ou 
même nulle, Firmin Bauchet aurait encore 
éprouvé un espèce de plaisir à exécuter 
les ordres de ce grand seigneur à la fois 
si volontaire et si persuasif. La voix im­
pressionnante, les paroles d’une clarté 
iumineuse, le regard d’une douceur telle­
ment imperative, restaient dans son être 
avec une incroyable puissance suggestive.
Le jeune Limousin guetta la fuite des 
vingt minutes au cadran d’un cartel 
dans le vestibule tout proche. L ’impa­
tience le dévorait. 11 ne pouvait oroire 
qu’un tel rêva fût près de se réaliser.
Quand la moment vint, il se mit à par
" '  o ’ui
domestique. S’adressant au premier qu’il 
rencontra :
— _Pourrais-je parier à M. le marquis ? 
__A  M. le marquis 1 Comme tu y vas !
1 ferait beau voir le déranger par un galo­
pin de ton espèce. _
—  Je vous en prie !... Je vous en sup­
plie !... C’est pour une chose très grave.
Il insistait avec un trouble qui n’était 
pas feint. D ’abord, dans l’émoi de son 
rôle. Et aussi dans la crainte d’être em- 
jêché de le remplir. Le valet de chambre, 
itonné, finit par s’en aller à la recherche 
de son maître.
M. de Valcor se trouvait dans la cham­
bre de sa femme.
Dès qu’il y était entré, il avait com- 
ri a nuWon. nn nan «Villnflînn. il fflléri*pris q ’avec u  peu d’illusio , il guéri­
rait vite un pauvre cœur, trop faible 
pour voir la vérité en face. D ’ailleurs, la 
vérité... Il en était seul maîtae. Pourquoi 
ne pas substituer au mensonge cruel du 
hasard le mensonge bienfaisant de son 
génie 1 La vérité I Le mot faisait sourire 
cet homme. Et de quel sourire ambigu, 
oh flottait tant de tristesse sous un oi*
gueil effrayant.
courir les corridorjfc à la recherche d u Laurence, remise d’une longue syn­
cope, mais plus abattue que si son sang 
eût coulé par vingt blessures, demeu­
rait étendue sur sa cliaise longue.^  Une 
emme de chambre, qui s’empressait au­
tour d’elle, se retira lorsqu’elle vit entrer 
le marquis.
Renaud approcha un poui bas, se 
plaça près de Laurence dans une posture 
qui ressemblait à un agenouillement, et 
prit la main de la pauvre femme.
— Alors, dit-il avec sa voix roulante 
et chantante, qui caressait, s’insinuait, 
berçait, vous avez pu, ma chérie, pour 
un6 si grossière imposture, me croire 
un père et un époux infâmes, m’attribuer 
de véritables crimes ! _
Quelle douceur un peu dédaigneuse 
dans ce reproche ! Une âme plus solide 
même en fût restée interdite.
—  Une imposture t.— Ces horribles 
lettres ?... balbutia Laurence.
— Vous ne les avez pas lues, ma pau­
vre mignonne 1 Vous avez dû perdre la 
tête tout de suite. Je vous forcerai de 
les examiner ligne à ligne. Vous verrez 
les contradictions, la Btiipidité ée la 
fable... Voyons, avouez.- vous n a- 
vez pas tout lu ? • aa
—  Non, certes, dit-elle «n frisonnant.
Elle le regardait, moins certaine main­
tenant, après les heures écoulées, dans 
l’éclat du jour, en cette souveraine pré 
sence, des cauchemars de sa nuit. Et 
es puissants yeux bleus de l’être tant 
aime descendaient impérieusement jus­
qu’à son cœur... _ _ _
— Mais. Renaud, ces feuillets jaunis, 
piqués d’humidité !... Cette cachette !...
—  Je soupçonne, dit-il, quelque misé­
rable ruse inventée pour faire manquer 
le mariage de Micheline. J’ai commencé 
une enquête. Malheureusement, les ou­
vriers ne travaillent pas aujourd’hui. 
Celui qui a découvert le soi-disant dépôt 
n’est justement pas là.
A ce moment, on frappa à l’une des 
portes. La femme de chambre revenait, 
disant qu’on demandait M. la marquis.
_- On me demande 1 Qui oela !
—  Je ne sais, fit-elle. C’est Jérôme —  
elle nommait le premier valet de cham­
bre. —  Il oraint quelque accident à la 
bibliothèque de Mademoiselle, parce 
qu’un des maçons tout bouleversé, veut 
absolument parler à Monsieur le mar- 
.QUtS
—  Permettez-vous que je m’en oecu  ^
pe ! demanda celui-ci à sa femme.
Il fit le mouvement de s’éloigner, maw 
sans la quitter des yeux: Et il lut da&3 
les siens la prière qu’il attendait.
—  Préférez-vous, Laurence, qua p  
reçoive cet homme ici 1
Elle inclina la tête, n’osant pas plu* 
avouer son espoir que sa méfiance.
—  C’est cela, reprit-il avec un naturel 
parfait. Dans votre chambre... Je n*o» 
sais vous en prier... Mais combien je prV 
fère que vous soyez témoin...
—  Ah 1 murmura-t-elle, vous pensai 
comme moi, que c’est pour les papiers««
Firmin Bauchet entrait, confus dfl 
poser ses gros souliers poudreux sur les
tapis délicats. .
— C’est bien vous qui êtes monsieur 
le marquis de Valcor ? demanda-t-il, 
comme s’il voyait pour la première foi» 
le maître de céans.
Dès ce mot, Renaud fut tranqnMie 
quant à la aÛT«té du cabotinage du jeane 
rustre. Et l’émotion visible du pe«6
S « “ *
L A  T K I B V K B  D E  G E N È V E
A vendre
2  F .  K o d i e r
XX., poste, Mont-Blanc.__________ 23120
A n f  i f f  l l i f  DP Bureau, pur style Louis 
n n i i q U I l K S  X III, bonne occasion, 
revendeurs s’absten. S’adr., M. H irs c h »  
tabacs, rue du Rhône, 23.__________ 23iaj
N O U V E L L E SL E S
E xtension  su isse  :
(Fabrication spéciale faite à Genève et réservée exclusivement au marché suisse)
N° 40, les 20 cigarettes, 4 0
N° 50, 55 5 0
N° 60, » 6 0
N°
O00
i l 8 0
avec ou sa n s  bout d’or
T9320
DANS TOUS LES BOUS MAGASINS
_____________________________,_____________
P A R O L E S P R É S ID E N T IE L L E S
’ — Monsieur le Président a tort de reprendre de la langouste.» 
(1 dîne encore en sala ce soir I
— N 'ayez crainte, mon cher, j ’ai mon C h arbon  de Belloc  
pour bien digérer. A650(5)
L ’usage dn Charbon de Belloc en poudre ou en pastilles suffit 
.'pour guérir en quelques jours les maux d’estomac et les maladies 
des intestins, entente, diarrhées, etc., même les plus anciens et les 
•,plus rebelles à tout autre remède. Il produit une sensation agréable 
dans l’estomac, donne de l ’appétit, accélère la digestion et fait dis­
paraître la constipation. U est souverain contre les pesanteurs d es­
tomac après les repas, les migraines résultant de mauvaises diges^ 
tions, les aigreurs, les renvois et toutes les affections nerveuses da 
l ’estomac et des intestins. .
Prix du flacon de Charbon de Belloc en poudre: 2 fr. 50. Prix de 
la boîte de Pastilles Belloc 2 francs. — Dépôt général : M a i s o n  
F R E R E . 19. r u e  J a c o b .  P a r i s .
—B a  a ■ La Maison G. VINCI, à Genève, 8, rue 
I  . 1 1  i l  F  û  I I  Gustave-Revilliod, agent général pour la 
Suisse, envoie à titre gracieux et franco par 
la poste, nn échantillon de C H A R B O N  D E  B E L L O C  (poudre) 
ou une petite boîte de P A S T I L L E S  B E L L O C  à toute personne 
qui en fait la demande de la part de La Tribune de Genève.
